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To th e  B oard  of R egents,
M on tana U n iv ersity  System :
As p rov ided  by M ontana law , I am  su b m ittin g  to  you a n d  to  the  m any 
in te re s te d  citizens of the  s ta te  th is  re p o rt of th e  y ea r’s ac tiv ity  a t  th e  U n i­
v e rs ity  of M ontana. T h e  d escrip tions of p rog ram s an d  ev en ts  a tte m p t to 
g ive an  o v era ll p ic tu re  of the  chang ing  face of the  U n iv ersity . T he p resen ­
ta tio n  is, necessarily , only a cu rso ry  analysis of th e  m an y  fac to rs  con­
tr ib u tin g  to w h a t I believe w as a y ea r of p rogress a t  th e  U niversity .
P e rh ap s  th e  y e a r’s m ost s ign ifican t advance, and  one w h ich  can n o t ap p ea r 
from  any  rec ita tio n  of program s, w as in  th e  U n iv e rs ity ’s serv ice to  its  
s tuden ts . T he im proved  physical env iro n m en t, ex ce llen t facu lty , open- 
re g is tra tio n  p rog ram  an d  o th e r advancem en ts described  in  th is  re p o rt a ll 
co n trib u te  to th e  g re a t s tren g th  of th is  U n iv ersity —th e  h igh  ca lib e r of 
education  i t  can o ffer to  th e  young m en  an d  w om en of M ontana.
We w ill con tinue to  expand  o u r ro les in  pub lic  serv ice  and  o u r co n tri­
bu tio n s to  know ledge th ro u g h  re search  and  a t  the  sam e tim e m ake ev ery  
e ffo rt to  p rovide th e  b est possible education  fo r o u r s tuden ts.
S incerely ,
R obert T. P an tze r 
P resid en t
p a g e  o n e
p age
T A B L E  O F C O N T E N T S
L e t te r  fro m  th e  P re s id e n t  
P ro g ra m s  a n d  C u rr ic u la  
F a c u lty  a n d  S ta ff  
S tu d e n ts  
R e se a rc h  
P u b lic  S e rv ic e  
E x tra c u r r ic u la r  
A lu m n i 
F o u n d a tio n  
C am p u s 
F in a n ce s
. . . p a g e  one
. . . p a g e  fo u r 
. . . p ag e  six
. . . p ag e  n in e  
. . p ag e  e lev en
. . p ag e  fif te e n  
. p ag e  n in e te e n  
p ag e  tw e n ty -o n e  
p ag e  tw e n ty - tw o  
p ag e  tw e n ty - th re e  
p ag e  tw e n ty -e ig h t
p a g e  th r e e
p a g e  fo u r
P R O G R A M S  
A N D  
C U R R IC U L A
. . m a n y  sign ifican t 
program  additions con tribu ted  
to the  va ried  education  w h ich  
th e  U n iversity  can of fer  
to  s tu d en ts .”
C u rr ic u lu m  re v is io n  is a  c o n tin u in g  process. T h e  co u rse  s tru c ­
tu r e  c h a n g es  as  th e  fa c u lty  is s tre n g th e n e d , as n ew  fie ld s  of k n o w l­
edge  a re  e x p lo re d  a n d  as h ig h  schoo l g ra d u a te s  com e to  th e  U n iv e r­
s ity  b e t te r  p re p a re d  fo r co llege w ork .
T h e  p r im e  goal— to  g ive  th e  s tu d e n t  th e  b a c k g ro u n d  h e  w ill 
n e e d  in  h is  ch o sen  fie ld — is d e m a n d in g  an d  u n d e rg o in g  c o n s ta n t 
re v ie w . T h e  D e p a r tm e n t  of H is to ry , fo r e x a m p le , a d d e d  co u rses  in 
M o n ta n a  a n d  N o r th w e s t h is to ry , w ith  e x p a n d e d  l ib r a ry  h o ld ings 
a n d  a d d itio n a l fa c u lty  p e rm itt in g  th e  d e p a r tm e n t  to  im p ro v e  its 
o ffe rin g s . T h e  y e a r  w as  m a rk e d  w ith  m a n y  su ch  c h a n g es  th ro u g h o u t 
th e  d e p a r tm e n ts  a n d  schools of th e  U n iv e rs ity .
A lth o u g h  th e r e  h a s  b een  no  b ro ad -sca le  re o rg a n iz a tio n  of the  
c u rr ic u lu m , m a n y  s ig n if ic a n t p ro g ra m  a d d itio n s  c o n tr ib u te d  to  th e  
v a rie d  e d u c a tio n  w h ic h  th e  U n iv e rs i ty  can  o ffe r  to  s tu d e n ts .
O pen R egistration . A  c h a n g e  in  re g is tra tio n  p ro c e d u re  w as 
in it ia te d  d u r in g  fa ll q u a r te r ,  m a k in g  i t  e a s ie r  fo r s tu d e n ts  to  sch ed u le  
th e ir  co u rses . T h e  n e w  sy s te m  of “ o p en  re g is tr a t io n ” m ea n s  s im p ly  
th a t  c o u rse s  a re  h e ld  o p en  as  long  as  s tu d e n ts  w a n t  to  e n ro ll, a n d  n ew  
se c tio n s  a re  a d d e d  to  m e e t s tu d e n t d e m an d s . P re v io u s ly , a  specified  
n u m b e r  of sec tio n s  w as  sch ed u led , b u t w h e n  q u o ta s  w e re  filled , 
s tu d e n ts  w o u ld  b e  fo rc e d  to  re v a m p  th e i r  p ro g ram s, o ften  a t  a n  in ­
c o n v en ien ce . T h e  o n ly  e x c e p tio n s  to  th e  n ew  re g is tra tio n  po licy  a re  
c au sed  b y  lack  of sp ec ia lized  fac ilitie s , su c h  as sc ience  lab o ra to rie s . 
T h e  a d m in is tra t io n , fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  w e re  p lea se d  w ith  re su lts  
of th e  in it ia l  o p e ra tio n , a n d  th e  a d d e d  b u rd e n  of c o o rd in a tin g  th e  
se c tio n s  a p p e a rs  w e ll ju s tified .
U rban S tud ies. A  g re a te r  e m p h a s is  on  u rb a n  a ffa irs  a t  th e  
n a tio n a l lev e l re c e n tly  h as  b een  i l lu s tr a te d  b y  th e  c re a tio n  of th e  
D e p a r tm e n t  of U rb a n  A ffa irs . M o n ta n a  re f le c ts  th is  e m p h asis ; it  is 
b ec o m in g  m o re  u rb an iz ed . T h is  u rb a n iz a tio n  is c re a tin g  a  n eed  fo r 
p e rso n s  t ra in e d  in th e  co m p lex  a sp e c ts  of c o m m u n ity  o rg an iz a tio n  
a n d  re la tio n s . A f te r  a u th o r iz a tio n  b y  th e  B o ard  o f R eg en ts , a  p ro g ra m  
of s tu d ie s  in  u rb a n  a ffa irs  lea d in g  to  a  m a s te r ’s d e g re e  w as  in s ti tu te d  
a t  th e  U n iv e rs i ty  la s t  fa ll. T h e  n ew  c u rr ic u lu m  co m b in es  co u rses  
a n d  fa c u lty  from  econom ics, p o litica l sc ience  a n d  sociology. F e d e ra l 
g r a n ts  a s s is tin g  th e  d e v e lo p m e n t o f th e  p ro g ra m  no w  e n a b le  th e  
U n iv e rs i ty  to  a id  c o m m u n itie s  by p ro v id in g  s ta f f  c o n su lta n ts , specia l 
in s t i tu te s , se m in a rs  a n d  u se fu l in fo rm a tio n  co n c ern in g  th e  in c re a s ­
in g  p re s s u re s  o f u rb an iz a tio n .
M ansfield  L ectures on International R elations. A c o n tin u in g  
s e rie s  o f fo re ig n  a ffa irs  le c tu re s  h o n o rin g  M o n ta n a  S e n a to r  M ike 
M a n sf ie ld ’s 25 th  y e a r  in  C ong ress  w as  in a u g u ra te d  in  M arch  w h e n  
S e n a to r  M an sfie ld  d e liv e re d  th e  f ir s t  a d d re ss  on th e  M issou la  cam ­
p u s. T h e  le c tu re  s e r ie s  is f in a n c ed  by  an  e n d o w m e n t fu n d  in it ia te d  
by  th e  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a  F o u n d a tio n  w ith  m o n ies  c o n tr ib u te d  
th ro u g h  in d iv id u a l d o n a tio n s  a n d  tw o  h o n o ra ry  d in n e rs , o n e  in 
W a sh in g to n , D .C ., a n d  th e  o th e r  in  H e len a .
E ach  y e a r , in co m e fro m  th e  $124,000 M a u re e n  a n d  M ike  M ans­
fie ld  E n d o w m e n t w ill  be u sed  to  b r in g  p ro m in e n t e x p e r ts  in  in te r ­
n a tio n a l a ffa irs  to  c a m p u s  fo r le c tu re s  an d  se m in a rs  co n c e rn in g  
b u s in e ss , g o v e rn m e n t, econom ics a n d  o th e r  a reas . A d d itio n s  to  th e  
fu n d  c o n tin u e  to  b e  rec e iv e d  fro m  in te re s te d  c itizen s  w h o  recogn ize  
th e  e d u c a tio n a l v a lu e  of th e  p ro g ra m . T h e  M an sfie ld  L e c tu re s  o ffe r
p a g e  f i v e
FACULTY
A N D  
S T A F F
R ecen t com para tive  stud ies . . . 
fu rn ish  a favorab le v iew  
o f p resen t levels  
a t the  M issoula cam pus.”
U n iv e rs ity  s tu d e n ts  an  o p p o r tu n ity  fo r f ir s t-h a n d  a sso c ia tio n  w ith  
th e  g re a t  f ig u re s  a n d  issues of o u r  tim e.
S e n a to r  M an sfie ld , a  g ra d u a te  of th e  U n iv e rs ity  of M o n tan a , w as 
a p p o in te d  to  th e  fa c u lty  in  1933 a n d  is no w  a  p ro fe sso r of h is to ry  on 
leav e . T h e  d e d ic a tio n  of th e  le c tu re  se rie s  is a  f it tin g  a n d  tim e ly  
t r ib u te  to  h is  25 y e a rs  in  C ong ress  a n d  th e  U n iv e rs i ty ’s 7 5 th  a n n iv e r ­
sa ry .
S um m er Session . T h e  1967 S u m m e r  S essio n  e n ro llm e n t of 
2,319 s tu d e n ts  w as  th e  la rg e s t  in  th e  h is to ry  of th e  U n iv e rs ity . S u m ­
m e r  S ession , o ffe r in g  s tu d e n ts  th e  u n iq u e  o p p o r tu n ity  to  ta k e  a d v a n ­
ta g e  o f s u m m e rtim e  c u ltu ra l  a n d  re c re a tio n a l a c tiv it ie s  in  th e  
N o r th w e s t, p ro m ises  to  e x p a n d  as  th e  n eed  fo r c o n tin u in g  ed u c a tio n  
b eco m es ev en  m o re  u rg en t.
A d m in istra tive  C hanges. T h e  p re s id e n t  is a ss is te d  in  h is  d u tie s  
by  s e v e ra l  to p  a d v ise rs . F o llo w in g  th e  d e a th  of D r. L a u re n c e  E. G a le  
o f a h e a r t  a t ta c k  in  A u g u st, D r. E a r l  C. L o ry  w as  a p p o in te d  a c tin g  
a c ad e m ic  v ice  p re s id e n t. D r. L o ry , a  p ro fe sso r  o f c h e m is try , h as  
s e rv e d  as  d e p a r tm e n t  c h a irm a n  a n d  p re s id e n t of th e  F a c u lty  S e n a te . 
D r. N o rm a n  E. T a y lo r  no w  se rv e s  as  a d m in is tra t iv e  v ice  p re s id e n t. 
A  p ro fe sso r  of b u s in ess  a d m in is tra tio n , h e  w as  p ro m o te d  fro m  th e  
d ire c to rs h ip  of th e  B u re a u  of B u sin ess  a n d  E conom ic  R esearch .
T h o m a s  J .  C o llins, d ire c to r  of S ta te w id e  S e rv ic e s  s in ce  1964, 
w as  p ro m o te d  to  a  n e w  p o sitio n  as  a d m in is tra t iv e  a s s is ta n t  to  th e  
p re s id e n t  an d  d ire c to r  of P u b lic  S erv ices . C a lv in  L. M u rp h y  is 
b u s in ess  m a n a g e r  a n d  c o n tro lle r .
F acu lty . T h e  U n iv e rs i ty ’s fu ll- t im e  te a c h in g  fa c u lty  n u m b e re d  
310 th is  y e a r, w ith  61 p e r  c e n t h o ld in g  th e  d o c to ra l d eg ree . A  con-
>\P ausing during  a d m in is tra tiv e  council m e e tin g  are T om  
C ollins (d) ,  Cal M u rp h y  (e) .  Dr. N orm an  T a y lo r  ( f ) ,
Dr. Earl L o ry  (g ) and  P res. P an tzer  (h) .
S tu d e n ts  have  fr e q u e n t o pportun ities to  
hear v is itin g  lecturers, su ch  as Sena te  
M ajority  L eader M ike  M ansfie ld  (a) .  A  
large crow d  (b ) ga thered  ou tside the  
F ine A r ts  B u ild in g  to  hear  V ice P resi­
den t H ubert H. H u m p h rey . A  con tinu ing  
series o f lec tu res on in terna tiona l rela­
tions, in  honor o f Sen . M ansfie ld , w as  
announced  last y ea r  th rough  a p ress a n ­
no uncem en t in vo lv in g  the late O akley  E. 
Cof f ee,  Pres. P an tzer and  N B C  n ew s  
co m m en ta to r C het H u n tley  (c) .
p a g e  s e v e n
p a g e  e ig h t
t in u in g  in c rease  in  s a la ry  lev e ls  w ill a id  in  m a in ta in in g  th e  p re s e n t 
h ig h  q u a li ty  fa c u lty  a n d  in  a t t r a c t in g  m o re  o u ts ta n d in g  peop le . 
R e c e n t c o m p a ra tiv e  s tu d ie s  of s a la r ie s  a n d  g ro ss  c o m p e n sa tio n , one  
in v o lv in g  a  s tu d y  of e lev en  w e s te rn  s ta te s  re le a s e d  by  th e  A rizo n a  
B o ard  o f R e g e n ts  an d  a n o th e r  a  n a tio n w id e  s tu d y  b y  th e  A m e ric a n  
A sso c ia tio n  of U n iv e rs ity  P ro fe sso rs , fu rn is h  a  fa v o ra b le  v iew  of 
p re s e n t  le v e ls  a t  th e  M issou la  cam p u s . T h e  s itu a tio n  is m u ch  
im p ro v e d  as  in d ic a te d  by  s im ila r  s tu d ie s  s e v e ra l y e a rs  ago.
T h e  U n iv e rs ity  is fo r tu n a te  to  h a v e  re ta in e d  m a n y  o f th e  e x c e l­
le n t  te a c h e rs  w h o  h a v e  b een  on th e  s ta f f  fo r a  n u m b e r  of y e a rs . In  
a d d itio n , th e  fa c u lty  w as  s tre n g th e n e d  th is  y e a r  by  som e o u ts ta n d in g  
n ew  m em b e rs . D r. S a m u e l B. C h ase  J r . ,  a  n a tiv e  M o n ta n a n , c am e  to  
th e  econom ics d e p a r tm e n t  a f te r  s e rv in g  on th e  s e n io r  s ta f f  of T h e  
B ro o k in g s In s titu tio n . A  n o te d  a u th o r  a n d  re s e a rc h  eco n o m is t, h e  
h a s  ta u g h t  a t  th e  U n iv e rs itie s  of C a lifo rn ia , M a ry la n d  a n d  Illin o is . 
D r. R a lp h  F e sse n d e n  jo in e d  th e  U n iv e rs i ty  la s t  f a l l  a s  c h a irm a n  of 
th e  D e p a r tm e n t  o f C h e m is try . H e re c e iv e d  h is  d o c to ra te  fro m  th e  
U n iv e rs i ty  of C a lifo rn ia  a t  B e rk e le y  a n d  h as  10 y e a rs  of e x p e r ie n c e  
in  te a c h in g , re se a rc h  an d  p u b lic a tio n s . T h e  n e w  c h a irm a n  o f b u s in e s s  
ed u c a tio n , D r. D o n a ld  K oep p en , e a rn e d  h is  P h .D . fro m  th e  U n iv e r ­
s ity  of W isconsin  a n d  h a s  m o re  th a n  15 y e a rs  of e x p e r ie n c e  te a c h in g  
in  h ig h  school a n d  co llege. D r. J .  F ra n c is  R u m m el, w h o  r e c e n tly  
w as  a p p o in te d  d ean  of th e  School o f E d u c a tio n , e a rn e d  h is  d o c to ra te  
a t  th e  S ta te  U n iv e rs i ty  of Io w a  a n d  h a s  e x te n s iv e  te a c h in g  a n d  
c o n su ltin g  e x p e rie n c e  in  a  v a r ie ty  of e d u c a tio n a l f ie ld s. H e  jo in e d  
th e  U n iv e rs i ty  s ta f f  fo llo w in g  a d is tin g u ish e d  c a re e r  a t  th e  U n iv e r ­
s ity  o f O regon .
S T U D E N T S
“T he U n iversity  s tu d en t of today  
has a deeper concern  
fo r  the  social and political problem s
o f h is w orld  
th a n  ever  before.”
T h e  U n iv e rs i ty ’s e n ro llm e n t re a c h e d  an  a ll- tim e  h ig h  of 6,420 in  
th e  fa ll, sh o w in g  a n  in c re a se  of 6.6 p e r  c e n t o v e r  th e  p re v io u s  y e a r. 
T h e  G ra d u a te  School re g is te re d  632 s tu d e n ts , in c lu d in g  148 law  
s tu d e n ts . A p p ro x im a te ly  fo u r- f if th s  of th e  U n iv e rs i ty ’s s tu d e n ts  a re  
re s id e n ts  of M o n tan a .
T h e  co s t o f e d u c a tio n  to  th e  s tu d e n t  is r is in g . T u itio n  a n d  fees 
a t  th e  U n iv e rs i ty  h a v e  b een  in c re a se d  in  r e c e n t  y e a rs , b u t  s tu d ie s  
show  th e y  a r e  n e a r ly  a v e ra g e  fo r th e  11 w e s te rn  s ta te s . S tu d e n t  
lo an  a n d  sc h o la rsh ip  p ro g ra m s  h a v e  b een  e x p a n d e d  g re a t ly  to  h e lp  
s tu d e n ts  m e e t  in c re a s in g  costs. T h e  F in a n c ia l  A id  O ffice, h a n d lin g  
b o th  fe d e ra l  a n d  p r iv a te  funds, m a d e  re d u c e d - in te re s t  lo an s  to  one 
o u t of e v e ry  10 s tu d e n ts  on ca m p u s . N e a r ly  350 s tu d e n ts  a tte n d e d  
th e  U n iv e rs i ty  on  sc h o la rsh ip s  d u r in g  th e  1967-68 a cad em ic  y e a r.
A  re s id e n t  co llege  su ch  as  th e  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a  m u s t  m ak e  
e v e ry  e f fo r t  to  o ffe r  o u t-o f-c lass  a c tiv ity  in v o lv in g  r ic h  le a rn in g  
e x p e rie n c e s . V a rio u s  c am p u s g ro u p s  h e lp  c re a te  th is  e n v iro n m e n t 
o f le a rn in g  a t  th e  U n iv e rs ity . In  th e  m o n th  of O c to b e r, 1967, fo r 
e x a m p le , th e r e  w e re  15 sp ec ia l p re s e n ta t io n s  of d ra m a , a r t ,  f ilm s, 
le c tu re s  a n d  m usic .
A  w id e  ra n g e  of s tu d e n t  social, re c re a tio n a l a n d  p e rfo rm in g  
o rg a n iz a tio n s  a re  m a in ta in e d  fo r a n d  by  s tu d e n ts . O n e  su c h  g ro u p , 
th e  J u b ile e rs ,  s p e n t tw o  m o n th s 'in  th e  O r ie n t  p e rfo rm in g  fo r th e  
U SO . T h e  14 m e m b e rs  of th e  c h o ra l g ro u p , d ire c te d  by  D r. J o s e p h  
M u ssu lm an , a re  w ell k n o w n  th ro u g h o u t  th e  s ta te  as M o n ta n a ’s f in e s t 
vo ices.
A  s tu d e n t  c o m in g  to  th e  U n iv e rs i ty  f in d s  a m p le  o p p o r tu n i ty  to
p a g e  n in e
p a g e  te n
b.
A c tiv e  s tu d en ts  p ro m o te  an a c tiv e  cam pus. T h ree  coeds 
enro lled  in  fo re s try  s tu d ie s  jo in  60 m e n  s tu d e n ts  fo r  a 
tra in ing  cam p a t L u b re c h t F orest (a) .  R ep erto ry  T hea ter  
m em b ers  leave fo r  a to u r o f M ontana , Idaho  a n d  U tah  (b) .  
N ado O stijic  (c ) fr o m  Y u goslav ia  is  one o f m a n y  s tu d en ts  
w h o  com e to UM  each  year fro m  fo re ig n  lands. Three  
Ju b ile e r  m em b ers  prepare  fo r  a  to u r o f th e  O rien t w ith  
U SO by v is itin g  th e  H ea lth  S e rv ice  fo r req u ired  in o cu la ­
tions (d) .  U nder th e  fed era l w o r k - s tu d y  p ro g ra m , h u n ­
dreds o f s tu d en ts  w o r k  in  d ep a r tm en ts  o n  cam pus, su ch  as 
in  th e  F ood S e rv ice s  (e) .
sa tis fy  h is  in te re s ts , w h a te v e r  th e y  m a y  be. A n  o p e n  a sso c ia tio n  w ith  
p e o p le  a n d  id eas  is th e  s tr e n g th  of a good u n iv e rs ity .
S tu d e n t  in v o lv e m e n t ta k e s  m a n y  fo rm s. T h e  U n iv e rs i ty  s tu ­
d e n t  o f to d a y  h a s  a d e e p e r  c o n c e rn  fo r th e  socia l a n d  p o litic a l p ro b ­
le m s  of h is  w o rld  th a n  e v e r  b e fo re . S e v e ra l m a rc h e s  a n d  d e m o n ­
s tra t io n s  w e re  s ta g e d  a t  th e  U n iv e rs i ty  th is  y e a r. A d m in is tra tiv e  
a n d  fa c u lty  po licy  reco g n izes  th e  r ig h t  to  f re e  e x p re s s io n  of ideas, 
a n d  p a r t ic ip a tin g  s tu d e n ts  h a v e  in d ic a te d  g e n u in e  c o n c e rn  fo r h u m a n  
p ro b le m s. T h e ir  c o n c e rn  c a n n o t b e  d ism issed  l ig h tly . T o  th e  e x te n t  
th a t  su c h  d e m o n s tra tio n s  a re  c o n s is te n t w ith  th e  d u ty , a s  w e ll as 
th e  r ig h t  of fre e  sp eech , th e y  co n fo rm  to  th e  goa ls  of e d u c a tio n  a t  a 
u n iv e r s i ty  a n d  w ill b e  s u p p o rte d  b y  th e  a d m in is tra t io n  a n d  fac u lty . 
A t  a  u n iv e rs ity , su ch  e x p re ss io n  sh o u ld  e x is t— y o u n g  m in d s  g r a p ­
p lin g  w ith  p ro b le m s  o f th e  d a y  is p a r t  of th e  e d u c a tio n a l p rocess.
R E S E A R C H  T h e  c u r r e n t  to ta l  v a lu e  o f re s e a rc h  a t  th e  U n iv e rs i ty  is a p ­
p ro a c h in g  $4.5 m illio n . T re m e n d o u s  p ro g re s s  h a s  b e e n  m a d e  since  
The caliber of research efforts  . . . th g  f j r s t  d e g re e s  w e re  in tro d u c e d  12 y e a rs  ago  a t  th e  U n iv e r-
is im prov ing  constantly. r ■** . ^  , ■ ■ . , „ ,
s ity  of M o n tan a . R e se a rc h  is a n  in te g ra l  p a r t  of m o d e rn  ed u c a tio n ,
p a r t ic u la r ly  a t  th e  g ra d u a te  lev e l, a n d  th e  g ro w th  of r e s e a rc h  is one  
o f th e  m o s t s ig n if ic a n t a sp e c ts  of th e  “ n e w  look” a t  th e  U n iv e rs i ty  of 
M o n tan a .
M ost re s e a rc h  focuses on p ro g ra m s  in  th e  h e a lth  a n d  m ed ic a l 
sc iences, b u t  th e  p a s t y e a r  h a s  seen  s ig n if ic a n t a d v a n c e s  in  o th e r  
d isc ip lin es , su c h  as  econom ics, h is to ry , b u s in ess , p sy ch o lo g y  a n d
p a g e  e le v e n
p a g e  tw e lv e
sociology. R e se a rc h  is u n d e r  w ay  in  v ir tu a lly  a ll  o f  th e  sev en  p ro ­
fess io n a l schoo ls a n d  th e  23 d e p a r tm e n ts  o f th e  C o llege  of A r ts  an d  
Sciences.
M uch  of th e  re se a rc h  is c o n d u c te d  on th e  M issou la  cam p u s . In  
ad d itio n , th e  U n iv e rs i ty  m a in ta in s  fac ilitie s  on  F la th e a d  L a k e  a t  
Y ellow  B ay, a t  th e  L u b re c h t E x p e r im e n ta l  F o re s t  on  th e  B lack foo t 
R iv e r  a n d  on th e  re c e n tly  a c q u ire d  U n iv e rs i ty  la n d s  a t  F o r t  M is­
soula . A $250,000 re s e a rc h  la b o ra to ry  in  D e e r  L o d g e  w as  b u ilt  b y  th e  
U n iv e rs ity  o f M o n ta n a  F o u n d a tio n  a n d  f in a n c e d  b y  H o ffm an -L a- 
R oche, Inc ., a m a jo r  p h a rm a c e u tic a l f irm  w ith  h e a d q u a r te r s  in  N ew  
J e rs e y . T h e  fac ility  w ill b e  u se d  in  v a rio u s  f ie ld s  o f d ru g  re se a rc h , 
w ith  n ew  d ru g s  te s te d  by  u se  of v o lu n te e r  in m a te s  of th e  S ta te  
P riso n . A  $175,000 la b o ra to ry  w as  d e d ic a te d  in  h o n o r  of M o rto n  J .  
E lro d  a t  th e  B io log ica l S ta tio n  a t  Y e llo w  B ay  th is  p a s t  su m m e r. T h e  
n e w  fa c ili ty  w as fu n d ed  by  th e  N a tio n a l S c ien ce  F o u n d a tio n .
T h e  I n s t i tu te  fo r Social S c ien c e  R e se a rc h  h a s  m ad e  n o ta b le  a d ­
v ances  s in ce  i ts  c re a tio n  one y e a r  ago. T h e  in s t i tu te  h a s  o rg an iz ed  
se v e ra l t ra in in g  se m in a rs  fo r p ro fe ss io n a l s ta f f  m e m b e rs  of p u b lic  
agencies  a n d  is p u rsu in g  se v e ra l re se a rc h  p ro je c ts . T o ta l fu n d in g  
fo r th e  in s t i tu te  is a p p ro x im a te ly  $200,000 w ith  th e  m a jo r i ty  o f th e  
f in an c in g  co m in g  fro m  th e  D e p a r tm e n t  of H e a lth , E d u c a tio n  a n d  
W elfa re . E x te n s iv e  socio log ica l a n d  e d u c a tio n a l p io n e e r in g  is b e in g  
acco m p lish ed  th ro u g h  p ro g ra m s  in v o lv in g  M o n ta n a  In d ia n s . F i­
n a n c in g  fo r th e se  p ro g ra m s  is a p p ro a c h in g  $1 m illio n  in  fe d e ra l 
funds.
In  A u g u s t of 1967, G o v e rn o r  T im  B abcock  a n d  th e  P la n n in g  
a n d  E conom ic  D e v e lo p m e n t C om m ission  d e s ig n a te d  th e  U n iv e rs i ty ’s
V
p a g e  th ir te e n
Wi t h  research  and  p u b lic  se rv ice  ac tiv itie s  e x ­
p an d in g  a t UM , fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  are in v o lv e d  
in  m a n y  areas, su ch  as Drs. F ra n k  and  John  
C raighead  (a ) tra ck in g  g r izz ly  bears in  Y e llo w ­
stone  P a rk  or D r. Ja m es W h iteh o u se  trac ing  an i­
m a l behavior in  p sych o lo g y  lab  (b) .  S tu d e n ts  
a tte n d  su m m e r  in s titu te s  at th e  n e w ly  construc ted  
and  eq u ip p ed  M orton  J. E lrod  B iological S ta tio n  
(c) ,  exca va te  a t a local archaeological s ite  (d) ,  
sam p le  w ood  and  w o o d  p roduc ts  in th e  F orestry  
Sciences Lab  a d ja cen t to  th e  m a in  cam pus (e) ,  
assist in  th e  Ind ian  tra in in g  p rogram  ( f)  and  
partic ipa te  in  n e a r ly  e v e ry  o th e r  fa c e t o f U n iver­
s ity  e x tra cu rr icu la r  ef fort s.
a.
p a g e  fo u r te e n
B u re a u  o f B u sin ess  a n d  E conom ic  R e se a rc h  a s  th e  p r im a ry  co n ­
t ra c to r  fo r re se a rc h  fo r s ta te w id e  p lan n in g . A s p r im a ry  c o n tra c to r , 
th e  B B ER , u n d e r  its  d ire c to r , D r. W illiam  D. D ieh l, w ill se rv e  as  th e  
agen cy  c o o rd in a tin g  an d  fa c ili ta tin g  re s e a rc h  a n d  in fo rm a tio n  
d e v e lo p m e n t in  a ll a re a s  of c o n c e rn  in  s ta te w id e  p la n n in g . S ig n if i­
c a n t a d v a n ce s  in  th e  u se  of p la n n in g  p rocesses  sh o u ld  s tim u la te  m o re  
e ff ic ie n t u se  of re so u rc e s  as o p p o r tu n itie s  in  M o n ta n a  c o n tin u e  to  
g ro w  an d  a d d itio n a l p ro b le m s  arise . R e cen tly , th e  B u re a u  rec e iv e d  
a  $173,000 g r a n t  fro m  H o u sin g  a n d  U rb a n  D e v e lo p m e n t fo r  th e  f ir s t  
y e a r ’s w o rk  on  an  econom ic  b ase  s tu d y  fo r th e  s ta te , as th e  f i r s t  s tep  
in  th is  p ro g ra m . A p p ro x im a te ly  $86,000 in  s ta te  fu n d s  w ill b e  u sed  
to  m a tc h  th is  g ra n t. D u rin g  1967-68, th e  B B E R  h a s  c o n d u c te d  
n u m e ro u s  o th e r  re se a rc h  p ro je c ts , in v o lv in g  a p p ro x im a te ly  $100,000 
in  c o n tra c ts  w ith  fed e ra l, s ta te  an d  p r iv a te  agencies.
T h e  S choo l of F o re s try  is e x p a n d in g  i ts  re s e a rc h  fu n c tio n , w ith  
s tu d ie s  fu n d e d  th is  y e a r  by  a p p ro x im a te ly  $320,000. T h e  F o re s t  
an d  C o n se rv a tio n  E x p e r im e n t  S ta tio n  o p e ra te d  on  d ire c t  a p p ro p r i­
a tio n  of $140,000 fro m  th e  s ta te , an d  re s e a rc h  a lso  w a s  s u p p o rte d  by 
fe d e ra l a g e n c ie s  a n d  p r iv a te  in d u s try . S tu d ie s  r a n g e  fro m  eco log ica l 
s tu d ie s  of sa g e b ru sh  a n d  m e th o d s  of im p ro v in g  ra n g e la n d  to  re se a rc h  
on  ho w  to  m a k e  tre e s  g ro w  fa s te r . M uch  of th is  w o rk  is u n d e r ta k e n  
a t  th e  U n iv e rs i ty ’s L u b re c h t  F o re s t.
P ro je c ts  o f th e  S te lla  D u n c a n  M em o ria l F u n d  m ak e  a  s ig n if ic a n t 
c o n tr ib u tio n  to  U n iv e rs ity  in v o lv e m e n t in  m ed ic a lly  r e la te d  re se a rc h . 
T h e  fu n d ’s d ire c to r , C a rl L. L a rso n , M .D., w i th  th e  su p p o r t  of g r a n ts  
fro m  th e  P u b lic  H e a lth  S e rv ic e , is se ek in g  to  d e v e lo p  a tu b e rc u lo s is  
vaccine .
T h e  c a lib e r  of re se a rc h  e ffo r ts  a t  th e  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a  is 
im p ro v in g  c o n s ta n tly . R e su lts  in d ic a te  th a t  U n iv e rs i ty  s ta f f  m e m ­
b e rs  a re  a s  c o m p e te n t a s  th e i r  co lleag u es on o th e r  cam p u ses . F o r  
e x a m p le , r e c e n t  re s e a rc h  on g riz z ly  b e a rs  b y  D r. J o h n  C ra ig h e a d , 
d ire c to r  o f th e  W ild life  R esea rch  U n it, w a s  th e  su b je c t  of a  n a tio n a l 
n e tw o rk , h o u r- lo n g  te le v is io n  sp e c ia l on C B S a n d  a 16-page a r t ic le  
in  th e  N a tio n a l G e o g ra p h ic  M agaz ine . T h e  c o n tin u in g  e x p a n s io n  of 
re se a rc h  a c tiv ity  n a tu ra lly  is s tr e n g th e n in g  in s tru c tio n  a t  b o th  th e  
g ra d u a te  a n d  u n d e rg ra d u a te  leve ls . A  s tro n g  re s e a rc h  p ro g ra m  
h e lp s  a t t r a c t  a n d  re ta in  a  g if te d  facu lty .
P U B L IC  
SE R V IC E
“T he U niversity  of M ontana’s 
co m m itm en t to  pub lic  service  
has expanded greatly in  recen t years 
in  response to varied  co m m u n ity  
requests and needs.”
U n iv e rs ity  a d m in is tra to rs  acro ss th e  c o u n try  re a liz e  th e i r  p e r ­
sonnel an d  fa c ili tie s  ca n  be u se d  n o t o n ly  to  t r a in  s tu d e n ts  in  re s i­
dence , b u t  a lso  to  p ro v id e  se rv ice , c o n tin u in g  e d u c a tio n  a n d  t ra in in g  
p ro g ra m s  fo r a ll c itiz e n s  of th e ir  s ta te s . T h e  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a ’s 
c o m m itm e n t to  p u b lic  se rv ic e  h as  e x p a n d e d  g re a t ly  in  re c e n t  y e a rs  
in  resp o n se  to  v a r ie d  c o m m u n ity  re q u e s ts  an d  n eed s. M o st U n iv e r ­
s ity  u n its  a re  in v o lv e d  in  c u r r e n t  p u b lic  s e rv ic e  p ro g ra m s.
Indian Program s. T h e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  A d u lt  In d ia n  
T ra in in g  P ro g ra m  is th e  f ir s t  o f  its  k in d  to  b e  sp o n so re d  b y  a  u n iv e r ­
s ity  an d  one  of th re e  p ilo t p ro g ra m s  c o n d u c te d  in  th e  U n ite d  S ta te s . 
I t  is su p p o rte d  b y  $850,000 fro m  th re e  fe d e ra l agencies. N in e ty  
In d ia n s  from  a ll se v en  M o n ta n a  t r ib e s  rec e iv e  t r a in in g  a im e d  a t  p re ­
p a r in g  th e m  to  e n ro ll  in  v o c a tio n a l e d u c a tio n . A d d itio n a l p ro g ra m s  
n e x t  y e a r  sh o u ld  b r in g  th e  In d ia n  t ra in in g  fin a n c ia l s u p p o r t  to  $1.9 
m illion .
p a g e  f i f t e e n
p a g e  s ix te e n
School for A d m in istrative Leadership. T h e  2 3 rd  a n n u a l School 
fo r A d m in is tra tiv e  L e a d e rsh ip  w as  c o n d u c ted  th is  y e a r  in  tw o , 
m o n th -lo n g  sessions. T h e  school is d es ig n ed  to  a s s is t  e x p e rie n c e d  
ju n io r  an d  m id d le -lev e l a d m in is tra t iv e  o ffice rs  in  a c q u ir in g  th e  
sk ills , a t t i tu d e s  an d  te c h n iq u e s  of so u n d  a d m in is tra t io n . T h is  y e a r ’s 
e n ro llm e n t, th e  la rg e s t  in  th e  schoo l’s h is to ry , n u m b e re d  70 re g is ­
t r a n ts  fro m  38 s ta te s  a n d  th e  D is tr ic t  of C o lum b ia .
M BA at M alm strom . U n d e r  a p ro g ra m  sp o n so re d  a n d  fu n d ed  
b y  th e  D e p a r tm e n t of D efense , th e  U n iv e rs i ty  a g re e d  to  p ro v id e  th e  
fa c u lty  a n d  su p e rv ise  a  c u rr ic u lu m  on  M a lm stro m  A ir  F o rc e  B ase  a t  
G re a t  F a lls  fo r se rv ic em e n  w h o  d e s ire  e d u c a tio n  le a d in g  to w a rd  a 
M a ste r  of B u sin ess  A d m in is tra tio n  d e g re e . T h e  p ro g ra m  is d e s ig n e d  
to  e n co u rag e  o fficers  to  s ta y  in  th e  se rv ic e  b ey o n d  th e i r  in it ia l  r e ­
q u ire d  p e rio d  a n d  to  p ro v id e  th e m  w ith  a  c h a lle n g in g  e d u c a tio n a l 
e x p e rien c e  w h ile  s e rv in g  in  th e  m ilita ry .
State  Technical S erv ices . T h e  F e d e ra l  S ta te  T e c h n ic a l S e r ­
v ices A c t p ro v id e s  a p ro g ra m  e n a b lin g  s ta te s  to  d is s e m in a te  te c h n i­
cal, sc ien tif ic  a n d  e n g in e e r in g  in fo rm a tio n  to  b u s in e ssm e n . G o v e r­
n o r  B abcock se le c te d  th e  U n iv e rs i ty ’s B u re a u  of B u s in e ss  a n d  E co­
nom ic R esearch  to  a ssu m e  th e  re sp o n s ib il ity  of im p le m e n tin g  th e  
p ro g ra m  in M on tana . D r. P a tr ic ia  P . B ra g g  is d ire c tin g  th e  b u r e a u ’s 
a c tiv itie s  in  th is  a re a . B u re a u  p ro g ra m s  u n d e r  th is  a c t  p ro v id e  s ta te  
an d  reg io n a l b u s in esses  w i th  se m in a rs , w o rk sh o p s , te c h n ic a l  re p o r ts  
a n d  re fe re n c e  so u rces  in  d ev e lo p in g  a re a s  o f co n c e rn . R esp o n se  in 
th e  s ta te  h a s  b e e n  e x c e lle n t, a n d  a n tic ip a te d  re g io n a l c o o p e ra tio n  
w ill h e lp  b u ild  a n  ev en  s tro n g e r  p ro g ra m .
L aw  E nforcem ent O fficers’ School on D rug A buse. In  D ecem ­
b er, th e  B u re a u  of D ru g  A b u se  C o n tro l of th e  F e d e ra l  F ood  an d  
D ru g  A d m in is tra tio n , in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  U n iv e rs i ty  S chool of 
P h a rm a c y  a n d  th e  M issou la  P o lice  D e p a r tm e n t, p re s e n te d  a  s e m in a r  
on c a m p u s  fo r W e ste rn  M o n ta n a  la w  e n fo rc e m e n t o fficers . T h e  one- 
d a y  session  w as  a tte n d e d  b y  70 sh e riffs  a n d  po lice  o fficers  w h o  h e a rd  
a d iscu ssio n  of th e  p h a rm a co lo g y  of d ru g s  a n d  re c e iv e d  in s tru c tio n  
on  d ru g  id e n tif ic a tio n  a n d  in v e s tig a tio n  tec h n iq u es . E a r l ie r  in th e  
y e a r, th e  U n iv e rs ity  s tu d e n t  g o v e rn m e n t a n d  th e  p h a rm a c y  school 
co sp o n so red  a  s e m in a r  on  th e  conseq u en ces  of d ru g  use . S u c h  p ro ­
g ra m s  g ive  in s ig h t to  a  se rio u s  m o d ern  p ro b le m  a n d  w ill  b e  con­
tin u ed .
L aw  School. T h e  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a  School o f L aw , e n ­
c o u ra g e d  by  its  dean , R o b e r t E. S u lliv a n , h a s  u n d e r ta k e n  e x te n s iv e  
re se a rc h  a n d  p u b lic  se rv ice  fu n c tio n s . E ach  fa c u lty  m e m b e r  is in 
v o lved  in  p ro je c ts  lea d in g  to  th e  rev is io n  of c e r ta in  se g m e n ts  o. 
e x is t in g  s ta te  law . S u b s ta n tia l  w o rk  h as  b e e n  acco m p lish ed  on the  
s ta te ’s n e w  c r im in a l a n d  c o rp o ra tio n  codes; o th e r  s tu d ie s  a re  con­
s id e r in g  p o ssib le  c o n s titu tio n a l c h a n g es  a ffe c tin g  th e  c o u r t  sy stem . 
T h e  la w  fa c u lty  h a s  c o n d u c te d  se m in a rs  th ro u g h o u t  th e  s ta te  to  in ­
s tru c t  la w y e rs  in  th e  o p e ra tio n s  of th e  n ew  law s.
A s p a r t  of i ts  c o n tin u in g  ed u c a tio n  p ro g ra m , th e  la w  school 
a n n u a lly  c o n d u c ts  a  ta x  s e m in a r  in  M issou la. A  P e rso n a l In ju ry  
I n s t i tu te  w as  sp o n so red  la s t  sp rin g . U n d e r fu n d s  from  th e  S  &  H  
F o u n d a tio n , th e  school sp o n so re d  fo u r  p u b lic  le c tu re s  a n d  p an e l 
d iscu ss io n s  d u r in g  th e  1967-68 acad em ic  y ea r.
p a g e  e ig h te e n
T itle  I Program s. F o r  th e  f i r s t  t im e , th e  U n iv e rs i ty  th is  y e a r  
re c e iv e d  fu n d s  u n d e r  T itle  I of th e  H ig h e r  E d u c a tio n  A c t of 1965 to  
o p e ra te  fo u r  specific  p ro g ra m s  in  th e  a re a  of c o m m u n ity  se rv ice .
U n d e r  a  g ra n t  of $6,878, th e  U n iv e rs i ty  o ffe re d  a  tw o -a n d -o n e -  
h a lf  d ay  s ta te w id e  P la n n in g  I n s t i tu te  fo r C ity -C o u n ty  P la n n in g  
B o ard  o ffic ia ls. T h e  School of P h a rm a c y  c o n d u c te d  a p i lo t  t ra in in g  
p ro g ra m  c o n c e rn in g  d ru g  d is tr ib u t io n  fo r o p e ra to rs  of sm a ll hos­
p ita ls  a n d  n u rs in g  hom es. T o a id  law  e n fo rc e m e n t o ffic ia ls , th e  
School of J o u rn a lis m  sc h e d u le d  a  p h o to g ra p h y  w o rk sh o p . A  g ra n t  
of $13,370 w a s  a w a rd e d  to  th e  S p e e c h  a n d  H e a r in g  C lin ic  to  t r a in  
M o n ta n a  re s id e n ts  fo r w o rk  w ith  v a rio u s  sp eech  a n d  h e a r in g  
p ro b lem s.
C lergy Econom ic E ducation  F oundation . U n d e r  a  p ro g ra m  
in it ia te d  th is  y e a r, th e  D iv is io n  of C o n tin u in g  E d u c a tio n  is c o o p e r­
a tin g  w ith  th e  C le rg y  E co n o m ic  E d u c a tio n  F o u n d a tio n  of P u rd u e  
U n iv e rs ity  to  a c q u a in t  M o n ta n a  c le rg y m e n  w ith  c u r r e n t  econom ic  
p ro b lem s. T h e  f i r s t  w o rk sh o p , f in a n c ed  b y  th e  fo u n d a tio n , w ill be 
co n d u c ted  S e p te m b e r  8 th ro u g h  12, 1968, a n d  s im ila r  p ro g ra m s  w ill 
o ccu r a n n u a lly  th e re a f te r .
M ontana B roadcasters A ssociation  F irst C lass L icen se  School. 
F o r  th e  f ir s t  t im e  in  th e  S ta te  o f M o n ta n a , th e  M o n ta n a  B ro a d c a s te rs  
A sso c ia tio n  o ffe red  a c o u rse  fo r th e  F e d e ra l  C o m m u n ic a tio n s  C om ­
m ission  f ir s t  c la ss  license . T w e n ty  M o n ta n a n s  c o m p le te d  th e  co u rse , 
w h ic h  w as  c o n d u c te d  on th e  U n iv e rs i ty  cam p u s .
E X T R A C U R R IC U L A R
“The M ontana press and  b roadcast 
m edia  heralded  
the  ‘n ew  look’ . .
M ontana R epertory T h eater. T h e  f i r s t  to u r in g  r e p e r to ry  th e a ­
t e r  co m p an y  in  M o n ta n a  fo r m o re  th a n  h a lf  a c e n tu ry  b e g a n  p ro d u c ­
tio n s  la s t  fa ll a t  th e  U n iv e rs ity . T h e  M o n ta n a  R e p e r to ry  T h e a te r ,  
w h ic h  w ill h a v e  i ts  p e rm a n e n t  h o m e  on  cam p u s, is s u p p o r te d  by  th e  
M o n ta n a  A r ts  C ouncil, th e  N a tio n a l A r ts  C o u n c il a n d  th e  U n iv e rs ity . 
T h is  y e a r  th e  U n iv e rs i ty ’s f i r s t  p ro fe ss io n a l a c to rs - in -re s id e n c e  p r e ­
se n te d  th re e  p la y s  b y  G o ld sm ith , S h a w  a n d  S h a k e s p e a re . T h e  g ro u p  
p e rfo rm e d  in  M issou la  an d  th e n  to u re d  M o n tan a , Id a h o  a n d  U ta h .
75th A n niversary . T h is  y e a r , sp e c if ic a lly  F e b r u a r y  17, m a rk e d  
th e  75 th  a n n iv e rs a ry  of th e  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a . F e b r u a r y  w as  
d e s ig n a te d  as  C h a r te r  M o n th , w ith  sp e c ia l e v e n ts  s c h e d u le d  in  m usic , 
a r t ,  th e a te r ,  sp o rts , le c tu re s  a n d  e x h ib itio n s . A n  a n n iv e r s a ry  b ro ­
c h u re  w a s  p ro d u c e d  b y  In fo rm a tio n  S e rv ic e s  w i th  d e s c r ip tio n s  of 
e v e n ts  a n d  an  i l lu s tra te d  h is to ry  o f th e  in s ti tu tio n .
D r. J a m e s  A. M cC ain  (U M  P re s id e n t, 1945-50), p re s id e n t  of 
K a n sa s  S ta te  U n iv e rs ity , g a v e  th e  p r in c ip a l C h a r te r  D a y  C o n v o ca ­
tio n  ad d ress . O th e r  m a jo r  sp e a k e rs  d u r in g  th e  m o n th  w e re  R o b e rt 
P ie rp o in t, C B S W h ite  H o u se  n e w s  c o rre s p o n d e n t, a n d  C a ry  M c­
W illiam s, e d ito r  of T he N ation.
In terco lleg ia te  A th letics. T h e  M o n ta n a  p re s s  a n d  b ro a d c a s t  
m e d ia  h e ra ld e d  th e  “ n ew  look” G rizz lie s  la s t  fa ll a s  th e  U n iv e r s i ty ’s 
fo o tb a ll te a m  p o s te d  its  b e s t  re c o rd  s in ce  1937. U n d e r  i ts  n e w  coach  
J a c k  S w a r th o u t, th e  te a m  a c h ie v e d  se v en  w in s  a n d  th re e  lo sses  fo r 
th e  season . A t th e  close of th e  1967-68 b a sk e tb a ll  seaso n , A s s is ta n t  
C oach  B ob C ope w as  e le v a te d  to  th e  p o s itio n  of h e a d  coach . H e
p a g e  n in e te e n
p a g e  tw e n tyr
E xtracurricu lar ac tiv ities co n tinue  to  p la y  a 
big role in  cam pus life. O n stage o f R ep erto ry  
Thea ter production  are Dr. F irm an  B ro w n  Jr. 
and  P a tsy  M axson (a ) w ith  R ichard  Jam es  
perfec ting  ligh ting  ef f ects  (b ) . T rack  an d  
fie ld , foo tba ll, ten n is  and  basketba ll are on ly  
4 o f the 10 B ig  S k y  C onference sports  th a t  
UM has com peted  in  since 1963.
V
n a m e d  L ou  R och e leau , lo n g -tim e  M isso u la  S e n tin e l  C oach , a s  h is  
a s s is ta n t. R on N o rd  took  o v e r  th e  a s s is ta n t  fo o tb a ll co ach in g  p o sitio n  
c re a te d  by th e  re s ig n a tio n  of P in k y  E rick so n . T h e  a th le tic  p ro g ra m  
a t  th e  U n iv e rs ity  in c lu d e s  m o re  th a n  ju s t  fo o tb a ll a n d  b a sk e tb a ll , 
h o w ev er. T h e  B ig S k y  C o n fe re n c e  su p e rv ise s  in te rc o lle g ia te  c o m p e ­
tit io n  in  te n  sp o rts , a n d  C oach  S w a r th o u t,  w h o  a lso  s e rv e s  a s  a th le tic  
d ire c to r , is s tr iv in g  to  s tr e n g th e n  th e  G rizz ly  p o sitio n  in  a ll  a c tiv itie s . 
T h e  y e a r  saw  s tro n g e r  te a m s  in  sk iin g  a n d  w re s tl in g  a n d  c o n tin u e d  
good sh o w in g s  in  sw im m in g , tra c k , go lf a n d  te n n is . T h e  b a seb a ll 
te a m  fin ish ed  i ts  f ir s t  y e a r  u n d e r  n ew  coach  L a r ry  W o rk s . T h e  “ n ew  
lo o k ” of th e  G rizz lie s  is e x p e c te d  to  b e  e v e n  b r ig h te r  n e x t  y e a r.
A L U M N I
“The A lu m n i Association . . . 
is assum ing a m ore active role 
in  its  ef forts to support 
the  U niversity .”
T h e  A lu m n i A sso c ia tio n  of th e  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a  is a s su m ­
in g  a  m o re  a c tiv e  ro le  in  i ts  e ffo r ts  to  s u p p o r t  th e  U n iv e rs i ty . In co m e 
fro m  m e m b e rsh ip  d u e s  a n d  th e  a n n u a l g iv in g  p ro g ra m  re a c h e d  a 
re c o rd  h ig h  of m o re  th a n  $36,450 th is  y e a r. A s i ts  m e m b e rs h ip  in ­
c reases , th e  asso c ia tio n  c o n tin u e s  to  e x p a n d  th e  scope o f i ts  se rv ices . 
T w e lv e  fu ll- tu itio n  sc h o la rsh ip s  a re  g ra n te d  a n n u a lly  to  w o r th y  
s tu d e n ts . T h e  a lu m n i s u p p o r t  s tu d e n t  g ro u p s, su c h  as  th e  to u r in g  
J u b ile e rs . L a s t  fa ll, th e  a sso c ia tio n  a c tiv e ly  p a r t ic ip a te d  in  th e  
G rizz ly  C a ra v a n , a  m e m b e rsh ip  d r iv e  fo r C e n tu ry  C lu b . A lu m n i 
re c ip ie n ts  of th e  D is tin g u ish e d  S e rv ic e  A w a rd s  th is  y e a r  w e re  
R o b e rt H endon , Jo se p h  E. M cD ow ell, D r. A n n e  K im b a ll, R ic h a rd  K. 
O ’M alley  a n d  G o rd o n  R ogn lien .
p a g e  tw e n ty - o n e
p a g e  tw e n ty - tw o
F O U N D A T IO N
“Foundation program s . . . are providing  
im aginative answ ers to problem s 
o f the  U niversity  
and the  state.”
T h e  U n iv e rs ity  of M o n tan a  A lu m n i A ssocia tion  D e v e lo p m e n t 
F u n d  w as  fo rm a lly  lau n c h e d  F e b ru a ry  24, 1968. G eo rge  S a rsf ie ld , a 
B u tte  a tto rn e y , w as  ap p o in te d  c h a irm a n  of th e  b o a rd  of d ire c to rs . 
T h is  e n d o w m e n t fu n d  w as  e s ta b lish e d  to  seek  s u p p o rt fro m  a lu m n i 
a n d  o th e rs  fo r U n iv e rs ity  a n d  s tu d e n t p ro je c ts , w ith  em p h a s is  on th e  
so lic ita tio n  of specia l g ifts  an d  b eq u ests .
F o r  th e  f ir s t  t im e  in  th e  h is to ry  of th e  U n iv e rs ity  of M o n tan a  
F o u n d a tio n , fu n d s  a n d  o th e r  asse ts  in c re a se d  b y  m o re  th a n  $1 m illio n  
in  one y e a r ’s tim e . M uch  of th is  r e c e n t  g ro w th  ca n  b e  a tt r ib u te d  
to  th e  o u ts ta n d in g  le a d e rsh ip  of th e  la te  O ak ley  E. C offee, th e  f ir s t  
fu ll- tim e  d ire c to r  s ince  th e  fo u n d a tio n ’s in c o rp o ra tio n  in  1950. H is 
d e a th  in  la te  M ay  c u lm in a te d  m a n y  y e a rs  of se rv ice  a n d  c o n tr ib u ­
tio n s  to  th e  d e v e lo p m e n t of th e  U n iv e rs ity  a n d  th e  s ta te . H e  w as  
an  a lu m n u s , a  fo rm e r b o a rd  m em b e r a n d  p a s t p re s id e n t of th e  fo u n ­
dation .
P r in c ip a l incom e p ro g ra m s  th is  y e a r  w e re  th e  M a u re e n  an d  
M ike  M an sfie ld  E n d o w m e n t w h ic h  ra is e d  $124,000, a n d  th e  D eer 
L odge R esea rch  U n it  w h ic h  b ro u g h t in  $250,000 fo r th e  c o n s tru c tio n  
of a  d ru g  re se a rc h  cen te r.
T h e  la te  M rs. G eo rge  F o x  of M issou la  w ille d  m o re  th a n  $500,000 
to  th e  fo u n d a tio n  to  p ro v id e  sc h o la rsh ip s  fo r  w o r th y  U n iv e rs ity  
s tu d e n ts . T h e  fo u n d a tio n  a lso  a c q u ire d  a p p ro x im a te ly  $100,000 in  
r e a l  e s ta te  g ifts , a n  an o n y m o u s $75,000 g if t  a n d  g e n e ra l b e q u e s ts  
to ta lin g  a p p ro x im a te ly  $25,000.
F o u n d a tio n  e x p e n d itu re  p ro g ra m s  in c lu d e  s u p p o rt fo r  p u b lic a ­
tio n  of M o n ta n a  a n d  N o r th w e s t h is to ry  m a te ria ls , fo r c o n tin u a tio n  
of a  le g is la tiv e  in te rn s h ip  p ro g ra m  in  p o litic a l sc ience, fo r th e  p u b li­
ca tio n  of a h is to ry  of M o n ta n a  In d ia n  t r ib e s  a n d  fo r th e  w r i t in g  of a 
c o m p re h en s iv e  h is to ry  of th e  U n iv e rs ity .
F o u n d a tio n  p ro g ra m s, p a r t ic u la r ly  th e  M a n sfie ld  E n d o w m e n t 
an d  th e  D e e r L o d g e  R e se a rc h  U n it, a re  p ro v id in g  im a g in a tiv e  
a n sw e rs  to  p ro b le m s  of th e  U n iv e rs i ty  a n d  th e  s ta te . T h e  F o u n d a ­
tio n  g ives  f le x ib il ity  to  a t ta in  so lu tio n s.
C A M PU S
“I t  has been necessary to expand  
th e  cam pus in  order to serve  
a grea tly  increased stu d en t body.”
A  h ig h ly  v is ib le  a sp ec t of p ro g re s s  a t  th e  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a  
is th e  c h a n g in g  face  of th e  cam p u s . M an y  b u ild in g  a d d itio n s  h a v e  
b een  se lf-f in an c in g  fac ilitie s , n o ta b ly  th e  tw o  h ig h -r is e  d o rm ito r ie s  
an d  a  n e w  s tu d e n t  c e n te r . S u ch  b u ild in g s  do  n o t  r e q u ir e  s ta te  
f in a n c in g  b u t  a re  fu n d e d  fro m  th e  o p e ra tio n a l in co m e of th e  p ro je c t.
In  th e  fa ll  of 1966, th e  U M  A lu m n i A sso c ia tio n , in  c o o p e ra tio n  
w ith  o th e r  in te re s te d  g ro u p s, le d  a  c a m p a ig n  fo r  a p p ro v a l o f R e fe r ­
e n d u m  64 w h ich , w h e n  a p p ro v e d  b y  v o te rs , e a rm a rk e d  re c e ip ts  fro m  
th e  s ta te  c ig a re tte  ta x  fo r th e  b u ild in g  fu n d  o f s ta te  p u b lic  in s t i tu ­
tions, in c lu d in g  th e  s ix -u n it  U n iv e rs i ty  S y s tem . P ro c e e d s  fro m  th is  
fu n d  m ad e  p o ssib le  th e  a p p ro v a l of th e  f i r s t  p h a se  o f a  n e w  sc ience  
com plex .
T h e  f in an c ia l p ro b le m s  of p ro v id in g  a d e q u a te  fa c ili tie s  a re  b y  no 
m e a n s  so lved , h o w ev er. T h e  s ix -m ill p ro p e r ty  t a x  lev y , w h ic h  p r o ­
v id es  n e a r ly  o n e -f if th  of th e  o p e ra tio n a l b u d g e t of th e  M o n ta n a  U n i-
page  tw e n ty - th r e e
page tw e n ty - fo u rr
H ousing accom m odations are im p ro v in g  on  
cam pus w ith  the addition  o f E llio tt V illage  
(a )  and  Jesse  Hall (b) .  S cu lp to r  A u tio  p re ­
pares cast o f grizzly  fo r  p la cem en t in  G rizzly  
Circle (c) .  C am pus expansion  a t the fo o t o f 
M t. S en tin e l w ill in c lude  a n ew  lib rary  (d) .  
th e  U niversity  C en ter (e )  a n d  a science 
co m p lex  (f ).
v e rs i ty  S y stem , com es b e fo re  v o te rs  a g a in  th is  fa ll. T h e  C o u n c il of 
P re s id e n ts  a n d  th e  B o ard  of R e g e n ts  of th e  s ix  u n i ts  of th e  M o n ta n a  
U n iv e rs ity  S y s tem  h av e  go n e  on re c o rd  as  fa v o rin g  re n e w a l  o f th e  
lev y  a u th o r i ty  fo r a n o th e r  10 y e a rs . T h is  is a  p e rm iss iv e  t a x  w h ic h  
m ay  n o t be lev ied  if o th e r  r e v e n u e  so u rc e s  p ro v e  a d e q u a te .
I t  h a s  b e e n  n e c essa ry  to  e x p a n d  th e  c a m p u s  in  o r d e r  to  s e rv e  a 
g re a t ly  in c re ase d  s tu d e n t  body . S o m e of th e  p ro je c ts  c o m p le te d  th is  
y e a r  re f le c t  th e  U n iv e rs i ty ’s resp o n se  to  th e se  d e m a n d s .
H ousing. A b e r H all, th e  seco n d  11-sto ry  d o rm ito ry  on  ca m p u s , 
is n e a rly  id e n tic a l to  J e sse  H a ll d e d ic a te d  la s t  y e a r .  E ach  h a ll  is 
d e s ig n e d  fo r m a x im u m  c o n v e n ie n c e  a n d  s tu d e n t  c o m fo r t  a n d  h a s  a 
c a p a c ity  of a p p ro x im a te ly  400 s tu d e n ts . T h e  se co n d  p h a se  of a  c o m ­
p le x  of m a rr ie d  s tu d e n t  h o u s in g  u n i ts  w a s  c o m p le te d  la s t  fa ll. E l l io tt  
V illag e , w h ic h  in c lu d es  b o th  p h a se s  of th e  d e v e lo p m e n t, h a s  274 
u n i ts  of one-, tw o - a n d  th re e -b e d ro o m  a p a r tm e n ts . T h e  u n i ts  a re  
a rra n g e d  in  fo u rp le x  g ro u p s  w h ic h  a re  d e s ig n e d  to  p ro v id e  m a x i­
m u m  p riv a c y  an d  a tt r a c t iv e  sp a ce  fo r p a rk in g  a n d  re c re a tio n .
T h e  n u m b e r  of m a r r ie d  s tu d e n ts  h as  in c re a se d  e v e ry  y e a r. T h e se  
s tu d e n ts  n e e d  c lean , a t t r a c t iv e  a n d  in e x p e n s iv e  h o u s in g  w h ic h  c a n ­
n o t b e  su p p lie d  b y  th e  c o m m u n ity  to  m e e t c u r r e n t  d e m a n d . M ore  
fac ilitie s  s im ila r  to  E llio tt  V illag e  w ill b e  r e q u ir e d  as  e n ro l lm e n t  
c o n tin u e s  to  g row .
U n iversity  C enter. W o rk  is c o n tin u in g  on th e  $4.3 m illio n  
U n iv e rs ity  C e n te r  w h ich  is sc h e d u le d  fo r c o m p le tio n  in  O c to b e r  of 
1968. T h e  n e w  c e n te r  of s tu d e n t  a c tiv it ie s , th e  la rg e s t  p u b lic  s tru c ­
tu re  in th e  S ta te  o f M o n tan a , w ill h ouse  a book  s to re , b a llro o m , c o n ­
fe re n c e  room s, lo u n g e , food se rv ic es , r e c re a t io n  c o m p le x , a r t  g a l­
p age  tw e n ty - f i v e
p a g e  tw e n ty - s ix
le r ie s  an d  o th e r  fac ilities . I t  is b e ing  f in a n c ed  fro m  s tu d e n t  fees  an d  
se lf - liq u id a tin g  bonds.
Laboratory F acilities. C lassroom s a n d  la b o ra to r ie s  c a n n o t be 
fin an ced  in  th e  sam e  m a n n e r  as h o u sin g  fac ilities; s ta te  s u p p o rt 
su p p le m e n te d  by  fed e ra l g ra n ts  m u s t  p ro v id e  th e  n e c essa ry  space  
an d  e q u ip m e n t w h ich  in c re ase d  e n ro llm e n ts  dem and . T w o la b o ra ­
to ry  u n its  w e re  ad d ed  th is  y e a r, an d  w ith  fu n d s  from  th e  c ig a re tte  
ta x , a th i r d  u n it  is in  th e  f in a l p la n n in g  s ta te . C o m p le te d  th is  y e a r  
w as  th e  M o rto n  J .  E lro d  L a b o ra to ry  fo r b io log ica l s tu d ie s  a t  th e  
Y ellow  B ay B io log ica l S ta tio n . E x te n s iv e  re n o v a tio n s  of th e  o ld cell 
b lock  a t  F o r t  M issou la  h a v e  b een  ap p ro v ed , b u t a re  a w a itin g  fe d e ra l 
fu n d in g . T h e  f ir s t  p h a se  is b e in g  p la n n e d  fo r a  n e w  sc ience  co m p lex  
w h ic h  w ill p ro v id e  se v e ra l d e p a r tm e n ts  w i th  c lassro o m  a n d  la b o ra ­
to ry  space . B o th  fe d e ra l an d  s ta te  fu n d s  w ill b e  u se d  to  f in an ce  th e  
fin a l s tru c tu re .
C am pus Im provem ent. A n ew  p h y s ic a l p la n t  b u ild in g  w ith  
n e e d ed  o ffice  space  a n d  w o rk  a re a s  w as  co m p le te d  d u r in g  th e  w in te r . 
In it ia l  im p ro v e m e n ts  in  th e  h e a tin g  p la n t  h a v e  b een  c o m p le te d  so 
th e  u n i t  ca n  se rv ice  a d e q u a te ly  n e w  c a m p u s  a d d itio n s . W o rk  b e g a n  
th is  sp rin g  on  a p a v in g -lan d sc a p in g  p ro g ra m  for c a m p u s  p a rk in g  lo ts  
w ith  fu n d s  d e riv e d  fro m  fa c u lty  a n d  s tu d e n t  p a rk in g  fees. G e n e ra l  
ca m p u s  re n o v a tio n  p ro je c ts  h a v e  in c lu d e d  th e  w id e n in g  of s id ew alk s , 
la y in g  of a  n e w  ro ad  a t  th e  foo t of M t. S e n tin e l a n d  th e  re m o d e lin g  of 
v a rio u s  c lassroom s a n d  offices.
W o rk  is p ro g re ss in g  on  th e  n e w  fo o tb a ll a n d  tra c k  co m p lex  a t  
C a m p b e ll F ie ld . T h e  fac ility  w ill p ro v id e  p e rm a n e n t  lo ck e r  a n d
sh o w er-ro o m  space, p re s s  b o x  fac ilitie s  a n d  b le a c h e r  sea tin g . A d d i­
tio n a l te m p o ra ry  se a tin g  can  b e  p ro v id e d  as n eed ed . T h e  s ite  of th e  
o ld  D o rn b la s e r  fac ility  w ill b e  th e  lo ca tio n  fo r a  new , p ro p o sed  
g e n e ra l l ib ra ry .
G rizzly  C ircle. A m a jo r  lan d sc a p e  re n o v a tio n  of th e  600 b lock  
o f U n iv e rs i ty  A v e n u e  h a s  p ro d u ce d  a n  a tt r a c t iv e  a n d  fu n c tio n a l e n ­
tra n c e  to  th e  m a in  cam pus. T h e  s tr e e t  e n tra n c e  w as  c losed  an d  
c o n v e rte d  to  a  p e d e s tr ia n  m all e x te n d in g  b e tw e e n  th e  L odge an d  
K n o w les  H all.
L a te r  th is  y e a r, a  sev en -fo o t b ro n ze  g rizz ly  b e a r  w ill b e  p laced  
in  th e  B aby  O val, to  b e  re n a m e d  G rizz ly  C ircle . R u d y  A u tio , asso­
c ia te  p ro fe sso r  of a r t ,  is th e  scu lp to r. T h e  p ro je c t  is s u p p o rte d  by 
c o n tr ib u tio n s  from  th e  s tu d e n t  g o v e rn m e n t, th e  U M  F o u n d a tio n , th e  
A lu m n i A ssoc ia tion , B e a r  P aw s, th e  N o r th e rn  P ac ific  R a ilw ay  and  
th e  P a c if ic  H id e  an d  F u r  of M issoula.
F uture P rojects. T h e  U n iv e rs i ty ’s b u ild in g  p la n s  re f le c t  im m e­
d ia te  a c u te  needs. T h e  1967 L e g is la tu re  au th o rize d  p la n n in g  fo r a 
n ew  l ib ra ry . P la n s  call fo r c o n s tru c tio n  in  s tag es  and , hopefu lly , 
fu n d s  w ill b e  a u th o r iz e d  fo r th e  in it ia l  s ta g e  a t  th e  n e x t  session  of 
th e  L e g is la tu re . In  th e  n e a r  fu tu re , th e  sc ience  com plex , th e  n ew  
fo o tb a ll s ta d iu m  a n d  th e  p rev io u s ly  a u th o r iz e d  a d d itio n s  to  th e  h e a t­
ing  p la n t  w ill b e  com ple ted . L ess  im m ed ia te  p lan s  call fo r a fin e  a r ts  
c e n te r , an  a d d itio n  to  th e  law  school a n d  g e n e ra l c lassroom  and  
office  space.
p a g e  tw e n ty - e ig h t
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